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ࣈࣝࢩࣕࢫ࣮࢟ㄒ࡟࠾ࡅࡿ≉ᐃᛶᶆ♧ 
 
























 ≉ᐃᛶ࡜࠸࠺⏝ㄒࡢᣦࡍᴫᛕࡣࠊIoup (1977)࡟ࡼࢀࡤࠊ2 ࡘࡢほⅬ࠿ࡽᐃ⩏ࡉࢀ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡑࡢ 1 ࡘࡣព࿡ㄽⓗ࡛࠶ࡾࠊࡶ࠺ 1 ࡘࡣㄒ⏝ㄽⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ Ioup
ࢆཷࡅࡘࡘࠊKagan (2006a)ࡣࠊ๓⪅ࡢᐃ⩏࡛ࡢ≉ᐃᛶࡢᶵ⬟ࢆస⏝ᇦ scopeࠊᚋ⪅ࢆヰ
⪅ྠᐃྍ⬟ᛶ speaker identifiability ࡜ゝ࠸᥮࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢᐃ⩏ࢆ⪃࠼ࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊḟࡢ(1)ࡢࡼ࠺࡞ࠊ≉ᐃᛶ࡟⧳ࢃࡗ࡚஧⩏ⓗ࡟ 
                                                        
†1 ヰ⪅ࡣ⣙ 5㹼7 ୓ேࠋゝㄒ⣔⤫ࡣ୙᫂ࠋᇶᮏㄒ㡰 SOV ࡛ Head-final ࡢ⭺╔ㄒ࡛࠶ࡾࠊศ⿣⬟᱁ゝ
ㄒ࡛࠶ࡿࠋᴫࡋ࡚ 4 ࡘࡢࠊྡモࢡࣛࢫࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㸸HM(ࣄࢺ⏨ᛶ)࣭HF(ࣄࢺዪᛶ)࣭X(ື≀࣭ල㇟
≀)࣭Y(ᢳ㇟≀)ࠋ᪉ゝࡣࣇࣥࢨ᪉ゝ࣭ࢼ࢞ࣝ᪉ゝ࣭ࣖࢫ࢕ࣥ᪉ゝ࡟኱ࡁࡃศࡅࡽࢀࠊ≉࡟๓ 2 ⪅࡜
ᚋ⪅࡜ࡢᕪ␗ࡣ኱ࡁ࠸ࠋẕ㡢ࡣྛ᪉ゝඹ㏻࡛ i, e, a, o, u ࡢ 5 ࡘࠊࡑࢀࡒࢀ㛗▷ࡢ༊ูࡀ࠶ࡿࠋࣇࣥ
ࢨ᪉ゝࡢᏊ㡢㡢⣲ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ㸸p, b, ph[ph], t[t], d[d], th, t[], d[], t h, k, g, kh, q, qh, m, n, ŋ, (f), s, 
z, s[], š[], γ[], h, c[ts], ch, c[], j [], ch, č[t], j[d], čh, l, r[], w, ỵ[ ], y[j]ࠋ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣࣆࢵࢳ㺃
࢔ࢡࢭࣥࢺ(㧗࢔ࢡࢭࣥࢺࢆ䛂V࡛ࠖ ⾲グ)ࢆᣢࡘࠋᐇ㉁ⓗ࡟↓ᩥᏐゝㄒ࡛࠶ࡾࠊᮏ✏࡛ࡢ⾲グࡣ Tiffou 
(1999)࡟ᴫࡡ㝶ࡗࡓࠋణࡋඛ⾜◊✲࠿ࡽࡢᘬ⏝࡟࠾࠸࡚ࡣࠊྛ◊✲⪅ࡢ⾲グἲࢆࡑࡢࡲࡲ⏝࠸ࡓࠋ
㡢⣲⾲グ࡟࠾࠸࡚ᮏ✏࡜␗࡞ࡗࡓ⾲グࢆࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋᕥ࠿ࡽ㡰
࡟ࠊࠕᮏ✏࣭Tiffou 㸸  Berger࣭Tikkanen 㸸  Lorimer࡛ࠖࡢ⾲グ࡛࠶ࡿࠋ 
c㸸ë㸸ts  ch㸸ëh㸸tsh  č㸸ć㸸ch  čh㸸ćh㸸chh  š㸸ś㸸sh  γ㸸ā㸸g  ŋ㸸n˙㸸ŋ 
ࣈࣝࢩࣕࢫ࣮࢟ㄒ࡟࠾ࡅࡿ≉ᐃᛶᶆ♧ 
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࡞ࡿ౛ᩥࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊㄝ᫂࡟᫆࠸㸸 
(1) Melinda wants to buy a motorcycle.          (Ioup 1977: 233) 
 
ࡇࡢሙྜࠊ≉ᐃᛶࡢ┦㐪࠿ࡽࠊ௨ୗࡢ 2 ㏻ࡾࡢㄞࡳࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
 
(2) a. ∃x (motorcycle (x) ∧ want (Melinda, (buy (Melinda, x))))  (Kagan 2006b: 1) 
 b. want (Melinda, ∃x (motorcycle (x) ∧ (buy (Melinda, x))))  (Kagan 2006b: 1) 
 
(2a)ࡣ NP㸸a motorcycle ࡢస⏝ᇦࡀᗈࡃࠊ୍᪉࡛(2b)࡛ࡣ 1 ᅇࡾ⊃࠸ࠋࡲࡓࠊ(2a)࡛ࡣ
ࡑࡢ a motorcycle ࡟ᑐࡋࠊ᪤࡟ Melinda ࡀᙜࡓࡾ
ࠊࠊࠊ
ࢆ௜ࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡜ࡣ཯ᑐ࡟ࠊ(2b)࡛ࡣ
ఱࡶ᝿ᐃࡀ↓࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࡿ࡜ࠊ๓⪅ࡢሙྜࡢ a motorcycle ࡣᣦ♧
ⓗ referential ࡛࠶ࡾࠊྍ⬟࡞ᚋ⥆ᩥ࡛ it ࡛⨨ࡁ᥮࠼ࡽࢀᚓࡿࡀ㸸(3a)ࠊᚋ⪅ࡣᖐᒓⓗ
attributive ࡛࠶ࡗ࡚ࠊit ࡟ࡣ࡛ࡁࡎࠊone ࡜ࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠸㸸(3b)ࠋ 
 
(3) a. She will buy it tomorrow.     (Ioup 1977: 233㸹ୗ⥺ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿ) 
 b. She will buy one tomorrow.     (Ioup 1977: 233㸹ୗ⥺ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿ) 
 
ᡈ࠸ࡣࠊḟࡢ(4)ࡢࡼ࠺࡞(1)ࡢᚋ⥆ᩥ࡛ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ it ࡛ a motorcycle ࢆཷࡅ࠺ࡿࡶࡢ
ࡢࠊ୙≉ᐃⓗ࡞(4b)࡛ࡣࣔࢲࣜࢸ࢕ไ㝈ࡀ᥃࠿ࡿࠋ 
 
(4) a. It is blue. 
 b. It must be blue. 
 




ࡢ┠ⓗㄒ NP㸸iki kız ࡀ୙≉ᐃⓗ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ᫂♧ⓗ࡞㒊ศ≉ᐃⓗ NP㸸kızlardan 
ikisini ࢆ┠ⓗㄒ࡜ࡋ࡚࠸ࡿᩥ(6)࡜ྠ⩏ࡢ(5a)࡛ࠊ┠ⓗㄒ NP㸸iki kızı ࡣ㒊ศ≉ᐃⓗ࡛࠶
ࡿࠋ 
 
(5) a. Đki kızı  tanıyordum. 
  two girl-ACC know-PROG-DI.PAST-1SG 
  ࠕ⚾ࡣ(ࡑࡢෆࡢ)2 ேࡢዪࡢᏊࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓࠖࠋ  
(Enç 1991: 6㸹ṇ᭩ἲ࡬ࡢ⾲グᨵṇ࣭ᙧែ⣲ศᯒࡣ➹⪅࡟ࡼࡿࠊ௨ୗྠᵝ) 
 b. Đki kız  tanıyordum. 
  two girl-NOM know-PROG-DI.PAST-1SG 
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(6)  Kızlardan  ikisini   tanıyordum. 
  girl-PL-ABL  two-POSS.3SG-ACC know-PROG-DI.PAST-1SG 
  ࠕ⚾ࡣࡑࡢෆࡢ 2 ேࡢዪࡢᏊࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓࠖࠋ       (Enç 1991: 6) 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕࢺࣝࢥㄒࡢᑐ᱁┠ⓗㄒࡣࠊ≉ᐃⓗ࡛࠶ࡾࠊព࿡ⓗ࡟㒊ศⓗ࡞ࡶࡢ࡜ゎ㔘




(7) a. Ali  her  kitabı  okudu. 
  Ali-NOM every book-ACC  read-DI.PAST-3SG 
  ࠕ࢔ࣜࡣ࡝ࡢᮏࡶㄞࢇࡔࠖࠋ          (Enç 1991: 10) 
 b. *Ali   her kitap  okudu. 
   Ali-NOM  every book-NOM  read-DI.PAST-3SG      (Enç 1991: 10) 
 
඲໬㔞Ꮚࡣᩥ⬦ⓗ࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿಶయࡢ㞟ྜ contextually relevant set of individuals࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࡑࡢ≉ᐃⓗ࡞㞟ྜ࡟㛵ࡋ࡚ࠕ඲࡚࡛࠶ࡿࠖ࡜ᶆ♧ࡍࡿᶆ㆑࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊⱥㄒ࡛ゝ
࠼ࡤࠊevery bookࠕ඲࡚ࡢᮏࠖࡣࠊevery one of the booksࠕࡑࡢෆࡢ඲࡚ࡢᮏࠖ࡜ྠ➼࡛
࠶ࡾࠊᵓ㐀ⓗ࡟ྠ୍࡛࠶ࡿ two of the girlsࠕࡑࡢෆࡢ 2 ேࡢዪࡢᏊࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡢゎ㔘࡜
ྠᵝ࡟ࠊ㒊ศ≉ᐃⓗ⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ぢ೴ࡉࢀࡿࠋ 
 㛵ಀ≉ᐃᛶ࡟㛵ࡋ࡚ Enç ࡣලయⓗ࡟౛♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࡑࡢ᪨ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋ౛࠼ࡤḟࡢ(8)࡟࠶ࡿ NP㸸ᡈࡿᏛ⏕ ࡣࠊඛ࡟㏙࡭ࡓヰ⪅ྠᐃྍ⬟ᛶ࡟┦ᙜࡍ







ࡇࡢ NP ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ(9)ࡢヰ⪅ࡣྠᐃ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋణࡋ(8)ࡢヰ⪅ࡢྠᐃྍ⬟ᛶࡀ㛫᥋ 
                                                        
†2 ࢺࣝࢥㄒ࡛ࡢ⤯ᑐ᱁┠ⓗㄒ NP ࡣࠊࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻㄒ࡛ࡣᴫࡡศ᱁ partitive ࡜࡞ࡿ㸸(ศ) Onko teillä 
kirjoja?ࠕᮏ(୙≉ᐃ:PL)ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸽 㸹ࠖ(ᑐ) Onko teillä kirjat?ࠕᮏ(≉ᐃ:PL)ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍ
࠿㸽 ࠖࠋศ᱁ࡣ୙≉ᐃⓗ࡞⾲⌧࡟౑ࢃࢀࠊ༢࡟୙≉ᐃⓗ࡞ NP ┠ⓗㄒࡢࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ௚࡟ࠊ㐍⾜
┦࣭ྰᐃ࣭ឤ᝟ືモ࣭୙ྍ⟬ྡモ࡞࡝࡜ࡶ㛵㐃ࡋ࡚⌧ࢀࡿࠋྡモ࡛ࡣ࡞ࡃࠊືモࡢ≉ᐃᛶ―᏶⤖
ᛶ telicity(ᘏ࠸࡚ࡣ௚ືᛶ)࡜ࡶ⧚ࡀࡾࡀᣦ᦬࡛ࡁࠊࡇࢀࡣ§7 ࡛㏙࡭ࡿࠊHopper and Thompson (1980)
ࡢ୺ᙇ࡟┤᥋ⓗ࡟⤡ࢇ࡛⾜ࡃၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ≉ᐃᛶ࡛ࡣ࡞ࡃᐃᛶ࡜᱁࡜ࡀ㛵ಀࡍࡿゝㄒࡶ࠶ࡿࠋ࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒ࡛ࡣࠊ୙ᐃ᭷⏕┠ⓗㄒ
NP ࡣ⤯ᑐ᱁ࢆࠊᐃ᭷⏕┠ⓗㄒ NP ࡣᑐ᱁ࢆྲྀࡿ㸸(⤯) mai -ne mačhliyā -Ø pakr(iyā .ࠕ⚾ࡣ㨶(୙ᐃ:PL)
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ⓗ࡟ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚ࠊ(9)࡛ࡶᙜヱࡢ NP ࡣ≉ᐃⓗ࡛࠶ࡿ䚹†3 
 
 ≉ᐃⓗ NP ࡣࠊᐃⓗ NP ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊணࡵㄯヰෆ࡛☜❧ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᐃ
ᛶ࣭≉ᐃᛶ࡜⌧ᐇែ㸭㠀⌧ᐇែ࡜ࡢ┦ྠ࣭┦␗ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿ Rijkhoff and Seibt (2005)
ࡣࠊ☜❧ᛶ grounding ࡢ㠃࠿ࡽᐃᛶ࣭≉ᐃᛶࢆḟࡢࡼ࠺࡟⧳ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࣭ ᐃⓗ NP ࡣㄯヰୡ⏺࡟ࠕ☜❧ࡋ࡚࠸ࡿ groundedࠖ 
࣭ ୙ᐃⓗ≉ᐃⓗ NP ࡣㄯヰୡ⏺࡟ࠕ⮬ࡽ☜❧ࡍࡿ grounds itselfࠖ 
࣭ ୙ᐃⓗ୙≉ᐃⓗ NP ࡣㄯヰୡ⏺࡟ࠕ☜❧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ not groundedࠖ 
 




binary feature ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
 
3. ඛ⾜◊✲ 






ࡢせ⣲࠿ࡽᡂࡿᐃࡢ㞟ᅋࢆ⾲ࡍᶆ㆑࡜࠸ࡗࡓ㏙࡭᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸸qq.v. Lorimer (1935a: 
46-53)ࠊBerger (1998a: 39-41, 43-4)ࠋ 
 ࡑࡢࠊᐃᛶ㸩ᩘᛶࢆ⾲ࡍ᥋ᑿ㎡ࡣࠊ௨ୗࡢ⾲ 1 ࡟♧ࡍ㏻ࡾࠊ㠀ᑐ⛠ⓗ࡞ศᕸࢆࡋ࡚
࠸ࡿࠋ 
⾲ 1㸸ᐃᛶ㸩ᩘᛶࡢ᥋ᑿ㎡ 
ᐃᛶ  ᩘ ༢ᩘ 」ᩘ 
ᐃ  -ik 





4. ྜྷᒸ (2007)ࡢせ⣙ 
 ≉ᐃᛶࡀᐃᛶࡢୗ఩≉ᛶ࡛࠶ࡿⅬ࡟ὀ┠ࡋࠊྜྷᒸ (2007: 125-35)࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ≉ᐃ
ᛶࡢᶆ♧᪉ἲࡢ⪃ᐹࢆ௨ୗࡢᡭ㡰࡛㐍ࡵࡓ㸸 
 
                                                        
†3 von Heusinger (2002: 263)࡟ࡼࢀࡤࠊ㛵ಀ≉ᐃᛶࡢሙྜࠊ୺ㄒࡣ඲໬㔞Ꮚࡸᅛ᭷ྡモ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓ
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 ඛ⾜◊✲࡛ࡢグ㏙࡛ࡣࠊ-an ࡣ[㸫definite, 㸫plural]ࢆᶆ♧ࡍࡿ᥋ᑿ㎡࡛࠶ࡿࠋ┦⿵ศ
ᕸⓗ࡟ࠊ⛬ᗘᙧᐜモ㸭๪モࡢᙉពࢆ⾲ࡍྠᙧࡢ᥋ᑿ㎡ࡶᏑᅾࡍࡿࡀࠊᑐ❧ࡍࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿᙧែ⣲-ik (§4.2)ࡀᏑᅾࡍࡿ௨ୖࠊ➨ 1 ࡢᶵ⬟ࡣ๓⪅࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ↓ᶆ
ࡢᩘࡀ༢ᩘ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ-an ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡢࡣᇶᮏⓗ࡟ࠊ୙ᐃⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡓ
ࡵ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ䚹†6 









                                                        
†4 ࡇࢀࡽࡢࢥ࣮ࣃࢫ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ➹⪅ࡀࢸ࢟ࢫࢺࢆ㟁Ꮚ໬ࡋࠊᙧែ⣲ศᯒ࣭࿴ヂࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢࢆ⏝
࠸ࡓࠋ 




†7 khiné㸭gusé㸭gutéࠕࡇࡢ 㸹ࠖiné㸭isé㸭itéࠕࡑࡢ 㸹ࠖkhué㸭gucé㸭gukéࠕࡇࢀࡽࡢ 㸹ࠖué㸭icé㸭ikéࠕࡑ
ࢀࡽࡢ 㸸ࠖࡑࢀࡒࢀࠊ㡰࡟ H 㢮㸭X 㢮㸭Y 㢮ࠋ(≉࡟ヰ⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡣ)ḟ࡟ิᣲࡋࡓᣦ♧௦ྡモࡶࠊᙧ
ᐜモⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡀࠊྜྷᒸ  (2007)࡛ࡢㄪᰝࠊ୪ࡧ࡟ࠊᮏ✏ࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ௦ྡ
モ࡟ࡼࡿಟ㣭ࡣᩘ࡟ྵࡵ࡚࠸࡞࠸㸸khin㸭khos㸭khotࠕࡇࢀ 㸹ࠖin㸭es㸭etࠕࡑࢀ 㸹ࠖkhu㸭khoc㸭khok
䛂ࡇࢀࡽ 㸹ࠖu㸭ec㸭ekࠕࡑࢀࡽ ࠖࠋ 
†8 䛂඾ᆺⓗ࡟ᣦ♧モ࡛⾲⌧ࡉࢀࡿ┤♧ⓗ࡞≉ᛶࡣࠊᣦ♧ᑐ㇟࡬⪺ࡁᡭࡢὀពࢆྥ࠿ࢃࡏࠊᑟࡃࡢ࡜
㢮ఝࡋࡓᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࠋࡇࢀࡣࠊ[㸩demonstrative]㸫[㸩definite]ࡢ㛫ࡢᚲ↛ⓗ㛵㐃―๓⪅ࡀᚋ⪅ࢆ
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⾲ 2㸸Berger (1998b)࡟࠾ࡅࡿᣦ♧ᙧᐜモ࡜᥋ᑿ㎡-an࡜ࡢඹ㉳ᩘ(ඹ㉳⋡) 
ᣦ♧ᙧᐜモ
    ⿕ಟ㣭ྡモ[+1] -Ø -an ィ 
khiné H 20 (87%) 3 (13%) 23 
gusé X 17 (100%) 0 (0%) 17 近称 
guté YZ 70 (99%) 1 (1%) 71 
iné H 144 (99%) 2 (1%) 146 
isé X 117 (98%) 3 (3%) 120 遠称 
ité YZ 235 (97%) 8 (3%) 243 
ィ 603 (97%) 17 (3%) 620 




(10) toólum  asmáanëum  bíc(us(in˙  duwáśami,    bijilí 
 toól-um  asmáan-c-um bícus-iŋ-Ø d-√gús-ya-Ø-m-i   bijilí-Ø 
 there-ABL  sky-ADE-ABL  bolt-PL-ABS TEL-go.out-PL.θ-PF-AOR-3PL.Y lightning-ABS 
 lam   maními,   asmáanulo qaráo  maními, 
 lám   √man-Ø-m-i  asmáan-ul-e qaráo-Ø  √man-Ø-m-i 
 lightening  become-PF-AOR-3SG.Y sky-LOC-POS thunder-ABS become-PF-AOR-3SG.Y 
 toóruman yaaní qhaufnáak árkus(e   ité  nazaaráan 
 toórum-an yaaní qhaufnáak ár-kus-e   ité  nazaará-an-Ø 
 that.much-EMP FIL  frightful  fearful-NLZ-GEN that:Y  scene-AN-ABS 
 maními    ke in   hairáan imái     bái. 
 √man-Ø-m-i   ké ín-Ø  hairáan i-√man-č   √bá-i-Ø 
 become-PF-AOR-3SG.Y and he:REM-ABS surprised 3SG.HM-become-IMPF  COP:H-3SG.HM-RE 
ࠕ✵࡟✄ጔࡀ⌧ࢀࠊ✄ගࡀගࡾࠊ㞾㬆ࡀ㉳ࡇࡗ࡚ࠊࡑࢇ࡞࡟ࡶᜍࢁࡋ࠸ࡑࡢගᬒ











 ࡲࡓࠊᣦ♧௦ྡモ࡜ࡣ㏫࡟ࠊhin㸭han㸭hikࠕ1 ࡘࡢࠖ(௨ᚋࠊHIK ࡜ࡋ࡚⧳ࡵࡿ)࡜࠸
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⾲ 3㸸Berger (1998b)ࡢෆࡢ 39ࢸ࢟ࢫࢺ†10୰࡛ࡢ HIK࡜᥋ᑿ㎡-an࡜ࡢඹ㉳ᩘ(ඹ㉳⋡) 
HIK
      ⿕ಟ㣭ྡモ[+1] -Ø -an ィ 
hin H 7 (11%) 54 (89%) 61 
han XY 10 (7%) 133 (93%) 143 
hik Z 1 (14%) 6 (86%) 7 
ィ 18 (9%) 193 (91%) 211 




 HIKࠕ1 ࡘࡢ ࡜ࠖ࠸࠺ᩘモࡣࠊ-an ࢆకࢃࡎ࡟⏝࠸ࡓ㝿࡟ࠊᨃఝ୙ᐃ†11ᶆ㆑ quasi-indefinite 
marker ࡜ࡋ࡚ാࡁᚓࡿࠋ(11)࡛ࡣࠊ-an ࢆకࡗ࡚࠸ࡿ HIK ࡟ࡣᅖࡳ⥺࣭୺せ㒊ྡモ࡟ࡣ
ୗ⥺ࢆࠊ-anࢆకࡗ࡚࠸࡞࠸ HIK࡟ࡣ஧㔜ᅖࡳ⥺ ୺࣭せ㒊ྡモ࡟ࡣྠࡌࡃୗ⥺ࢆ᪋ࡋࡓࠋ 
 
(11) han   śaámmo   han wáqtanulo  un  gúimo 
 hán   šaám-mo   hán wáqt-an-ul-e  ún-Ø gu-í-mo 
 one:Y  evening-POS:HF  one:Y  time-AN-LOC-POS thou-ABS 2SG-EMP.PRN-GEN:HF 
 girámar  nukóonin    girámëum  j(úasulo   han   
 girám-ar  n-ku-˙µ-n-n    girám-c-um  √jú-as-ul-e  hán   
 relative-DAT go:SEQ-2SG-SEQ.PP-SEQ.PP  relative-ADE-ABL come-INF-LOC-POS one:Y   
  díśanulo   han  j(akúne  bát(ar nikín,   yaaní úne 
  díš-an-ul-e   hán  jakún-e  bát-ar n-√gíỵ-Ø-n  yaaní ún-e 
  ground-AN-LOC-POS  one:X  donkey-GEN skin-DAT SEQ-enter-PF-SEQ.PP FIL  thou-ERG 
 han  bilásan  yeéëóm†12.    isé   yaaní qaán j(akún 
 hán  bilás-an-Ø i-√yoóc-Ø=√bá-a-m  isé-Ø  yaaní qaán jakún-Ø 
 one:X  witch-AN-ABS 3SG.X-see-PF=COP:H-2SG-AOR that:X-ABS  FIL  braying donkey-ABS 
                                                        
†10 ᴟࡵ࡚≉␗࡞ศᕸࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿ 2 ࡘࡢࢸ࢟ࢫࢺ(#36࣭41)ࢆ┬࠸ࡓࠋࡑࡢ≉␗ᛶ࡟
㛵ࡋ࡚ࡣ௨ୗࡢ⾲ Aࠊ࠾ࡼࡧྜྷᒸ(2007: 128)ཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
⾲ A㸸೫ࡾࢆぢࡏࡿࢸ࢟ࢫࢺ࡛ࡢ HIK࡜୙ᐃ᥋ᑿ㎡࡜ࡢඹ㉳ᩘ㸦೫ᕪ್㸧 
ࢸ࢟ࢫࢺ No. 36 41 
HIK     
⿕ಟ㣭ྡモ [+1]
 -Ø -an -Ø -an 
hin H 0 (44.3) 1 (47.1) 1 (73.4) 0 (38.5) 
han XY 4 (132.1) 2 (43.9) 1 (64.3) 1 (39.3) 
hik Z 1 (132.8) 0 (45.0) 3 (321.4) 0 (45.0) 
ィ 5 (124.7) 3 (43.5) 5 (124.7) 1 (36.4) 
(ྜྷᒸ  2007: 128)               
 




definite]ࢆࢥ࣮ࢻ໬ࡋ࡞࠸ෙモࢆࠊูࡢࠗࠊ ᨃఝ୙ᐃෙモ quasi-indefinite article࠘࡜࠸࠺࡛ࣛ࣋ࣝグ㏙ࡍ
ࡿࠖ(Lyons 1999: 36ࠊ䛆 ࠚࡣ➹⪅ト)ࠋ 
†12 ࣒ࣝࢱࢨࣂ࣮ࢻ᪉ゝᙧ㸸bám࠙COP-2SG-AOR䛇 㸼  =ómࠋ  
ࣈࣝࢩࣕࢫ࣮࢟ㄒ࡟࠾ࡅࡿ≉ᐃᛶᶆ♧ 
 






ࡿሙᡤ࡛ࠊ 1 㢌ࡢ㦯㤿ࡢ⓶⭵࠙ࡢୗࠚ࡟₯ࡾ㎸ࢇࡔ 1 ேࡢ㨱ዪࢆࠊ࠶࡞ࡓࡣぢ
ࡓࠋࡑࢀࡣࠊ䛄პࡃ㦯㤿࠘(㨱≀ࡢ୍ ✀)ࡔࡗࡓࠖࠋ     (Berger 1998b: #13-11) 
 









(12) jáa  mimíi    mílćine  káa  yeéëum   han   
 jé-e  RDP-mi-í-Ø   mi-lčín-e káa  i-√yoóc-Ø-um hán   
 I-ERG EMP-1PL-EMP.PRN-ABS 1PL-eye-GEN together 3SG.Y-see-PF-PP  one:Y   
  waaqiáan  máar bayáan   éćam,    khóle 
  waaqiá-an-Ø ma-ar bayáan-Ø  i-˙√t-č-a-m   khól-e 
  event-AN-ABS  2PL-DAT explanation-ABS 3SG.Y-do-IMPF-1SG-AOR this.place-POS 
 bésan  miúmuśo   ótase   qháas zaruurátan 
 bés-an-Ø mi-umús-ьo-Ø u-˙√t-as-e  qháas zaruurát-an-Ø 





ఱࡽࠊბࢆྤࡃ≉ู࡞ᚲせᛶࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠖࠋ      (Berger 1998b: #1-1) 
 




㞟ྜࡢ୰ࡢ 1 ࡘࡢせ⣲―࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢ௚࡟⤌ࡳྜࢃࡏ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ[㸩definite, 㸩specific]࡟࠾ࡅࡿ HIK ࡢ౑⏝ࡶ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋణࡋࠊࢸ࢟ࢫࢺࢆ୍ぴࡋࡓ㝈ࡾ࡛ࡣࠊ᪤࡟ᐃ(᪤▱)࡜ᡂࡗ࡚࠸ࡿ᝟ሗ࡟ HIKࠕ1
ࡘࡢࠖ࡜࠸࠺ᩘモ࡟ࡼࡿಟ㣭ࢆࡍࡿ஦౛ࡣᑡᩘ࡛࠶ࡿ㸸qq.v. (20)࣭(21)ࠋࡇࢀࡣࠊࡑ
ࡢ≉ᛶ್ࢆල࠼ࡓᴫᛕࢆࡓࡔ༢⣧࡟ࠊHIK ࡸ-an ࡢ௜ຍࡉࢀࡓᙧᘧ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ↓ᶆࡢ༢ 
ྜྷᒸ ஝ 
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ᩘᙧࢆ⏝࠸ࡿࡔࡅ࡛⾲ࡏࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋHIK ࡀ[㸩specific]ࢆ⾲ࡍࡢࡔ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ↓ᶆ
ࡢ༢ᩘࡣ᪤࡟[㸩definite]ࢆࢹࣇ࢛ࣝࢺ࡛⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊ[㸩definite] → [㸩specific]࡛࠶ࡿ
ࡓࡵࠊ≉ᐃᛶࢆ⾲ࡍࡓࡵ࡟ᩒ࠼࡚ HIK ࢆ௜ຍࡍࡿᚲせᛶࡣࠊㄽ⌮ⓗ࡟ࠊ↓࠸ࠋ 
 ⊰ࠊ≉ᐃᛶࡀᐃᛶࡢୗ఩࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊ [㸩definite, 㸫
specific]࡜࠸࠺≉ᛶ᮰ࡣᡂ❧ࡋ࡞࠸ࠋ 
 ᚑࡗ࡚ࠊᐃᛶ࣭≉ᐃᛶ࡟㛵ࡍࡿ༢ᩘྡモࡢ(➃ⓗ࡞)ᙧᘧࢆ⧳ࡵࡿ࡜ࠊ௨ୗ⾲ 4 ࡢᵝ
࡟࡞ࡿࠋ 
⾲ 4㸸ᐃᛶ࣭≉ᐃᛶࡢ஺Ⅼࡢ༢ᩘྡモᙧᘧ 
 ≉ᐃ ୙≉ᐃ 
ᐃ (iné (/) hin) hir  
୙ᐃ hin híran híran 
hírࠕ⏨ 㸹ࠖhínࠕ1 ࡘࡢ 㸹ࠖinéࠕࡑࡢ䛃 
(ྜྷᒸ 2007: 131)                       
 
4.2. ᐃ㸩」ᩘ㸸-ik 
 ᐃ㸩」ᩘࡣࠊ-ik ࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿࠋ 
 ࡇࡢᶆ㆑ࡢᶵ⬟ࡣඛ⾜◊✲࡟ࡼࢀࡤࠊ[㸩definite, 㸩plural]ࡢᶆ♧࡛࠶ࡿ䚹†13 
 
(13) ámit  wáqtulo  jáa  s(apík s(íc(a     báa   ke 
 ámit  wáqt-ul-e jé-e  sapík-Ø √sí-č-a    √bá-a-Ø  ké 
 which:Y time-LOC-POS I-ERG food-ABS eat:SG.X.OBJ-IMPF-1SG COP:H-1SG-RE REL 
 híkum  jót(in˙-jót(in˙  burúmin˙ uríin˙ćin˙ ike   hamiiśá jáa 
 hík-kum  RDP+jót-iŋ  burúm-iŋ u-riiŋ-čiŋ-ik-e  hamiišá jé-e 
 one:Z-time EMP+small-PL.Y white-PL.Y 3PL.H-hand-PL- IK-ERG always I-GEN 
 káa  śaamíl numá  áa  káa  s(apík s(íc(ién. 
 káa  šaamíl n-√man-Ø a-e  káa  sapík-Ø √sí-č=√b-ién-Ø 
 together gathered SEQ-become-PF 1SG-GEN together food-ABS eat:SG.X.OBJ-IMPF=COP-3PL.X-RE 
ࠕ⚾ࡀ㣗஦ࢆࡍࡿ᫬ࡣ࠸ࡘ࡛ࡶࠊᑠࡉࡃ࡚ⓑ࠸ᡭࡀ୍⧳ࡲࡾ࡟࡞ࡗ࡚ᖖ࡟⚾ࢆᅖ








࡛࠶ࡿ࡜᩿ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋඛ࡟§4.1 ࡛⏝࠸ࡓㄽἲࢆ㐺⏝ࡉࡏࡿ࡜ࠊ㠀-ik ࡢ」 
                                                        
†13 ␲ၥ௦ྡモ࡟௜ຍࡋࡓሙྜࡣࠊ౛እⓗ࡟[㸩definite]ࢆ⾲ࡏ࡞࠸ࠋ 








(14) máa  khué sis   bélat(e us(úc(óon 
 má-e khué sís-Ø  bélate u-√sú-č=√bá-an-Ø 
 you-ERG these:H  people-ABS how  3PL.H-eat:PL.H.OBJ-IMPF=COP:H-2PL-RE 
















(15) toóle  nuúrut(inin    sújo punárin˙e   thaló  bát(umuë  ke 
 toól-e  n-√h2urút-Ø-n-n   sújo punár-iŋ-e  thaló  bátu-muc-Ø  ké 
 there-POS  SEQ-sit-PF-SEQ.PP-SEQ.PP  holy bloom-PL-GEN  seven:X   bandle-PL-ABS  and 
 óćuman,    dáa  gulgúl  dáa  gal  ke súćuman. 
 u-˙√t-č-Ø-m-an  dáa  gulgúl-Ø  dáa  gál-Ø ké √sú-č-m-an 
 3PL.X-do-IMPF-AOR-2PL again gulgul-ABS again gal-ABS and bring-IMPF-AOR-2PL 
ࠕࡑࡇ࡟ᗙࡗ࡚ࠊ⪷࡞ࡿⰼ(㟷Ⰽࢆࡋࡓ❳⫹ࡢ୍✀)ࡢ 7 ࡘࡶࡢⰼ᮰ࢆసࡾࠊ᭦࡟ࢢࣝࢢࣝ(Ⰻ࠸㤶ࡾࡢࡍࡿ ⱏ ࡢ ୍ ✀)
ࡸ࢞ࣝ(Ⰻ࠸㤶ࡾࡢࡍࡿ᯽ᵞࡢ୍✀)ࡶᣢࡗ࡚᮶ࡓࠖࠋ        (Berger 1998b: #11-6) 
(16) āaalibán  but( síse   parítin˙ce  ke guté  qísume 
 γaalibán  bút sís-e  parí-tiŋ-c-e  ké guté  qísum-e 
 certainly  much people-GEN faily-PL-ADE-POS and this:Y sort-GEN 
 ćíizin˙ce   itibáar  apí. 
 číiz-iŋ-c-e  itibáar-Ø  a-√b-ilá-Ø 
 thing-PL-ADE-POS trust-ABS  NEG-COP-3SG.Y-RE 
ࠕ㸺ㄒࡾฟࡋ㸼 ᜍࡽࡃṤ࡝ࡢேࡀࠊዿ⢭ࢆࠊࡲࡓࡣࡑࡢᡭࡢᏑᅾࢆࠊಙࡌ࡚࠸࡞
࠸ࡔࢁ࠺ࠖࠋ              (Berger 1998b: #1-1) 
 
 ᐃᛶ࣭≉ᐃᛶ࡟㛵ࡍࡿ」ᩘྡモࡢ(➃ⓗ)ᙧᘧࢆ⧳ࡵࡿ࡜ࠊ௨ୗ⾲ 5 ࡢᵝ࡟࡞ࡿࠋ 
ྜྷᒸ ஝ 
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⾲ 5㸸ᐃᛶ࣭≉ᐃᛶࡢ஺Ⅼࡢ」ᩘྡモᙧᘧ 
 ≉ᐃ ୙≉ᐃ 
ᐃ (ué (/) altán) hírik 
(ué (/) altán) hirí 
 
୙ᐃ altán hirí hirí 
hiríࠕ⏨㐩 㸹ࠖaltánࠕ2 ࡘࡢ 㸹ࠖuéࠕࡑࢀࡽࡢ䛃 
(ྜྷᒸ 2007: 134)                     
 
5. ෌᳨ド 
 ᮏ❶࡛ࡣࠊTikkanen (1991)ࢆࢥ࣮ࣃࢫ࡜ࡋࠊ§4 ࡟♧ࡋࡓྜྷᒸ (2007)࡛ࡢ௬ㄝࢆ෌᳨
ドࡍࡿࠋ 
 Tikkanen (1991)ࡣࣇࣥࢨ᪉ゝ(ࣁ࢖ࢲࣛࣂ࣮ࢻ᪉ゝ)ࡢ≀ㄒ࡛࠶ࡾࠊ1989 ᖺ࡟཰㞟ࡉ





 Tikkanen (1991)࠿ࡽࡢḟࡢ౛(17)ࢆぢࡓࡔࡅ࡛ࡶࠊ᥋ᑿ㎡-an ࡀᐃᛶ࣭≉ᐃᛶࡸ༢ᩘ
ᛶ࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡲࡎ␲࠸ࡀ↓࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
(17) hin  baadśáan bam.   iné  baadśáa  iskén yúa 
 hín  baadšá-an-Ø √bá-i-m   iné  baadšá-e  iskén i-i-úa-Ø 




ࠕ1 ேࡢ⋤ࡀᒃࡓࠋࡑࡢ⋤࡟ࡣ 3 ேࡢᜥᏊࡀᒃࡓࠖࠋ    (Tikkanen 1991: #1-2) 
 




 ࡲࡎࡣ§4.1 ࡟࡚⾜ࡗࡓ⤫ィ࡟ೌࡗ࡚ࠊTikkanen (1991)࡛ࡢ-an ࢆᩘ㔞ⓗ࡟ࠊඹ㉳せ⣲
ࡢ㠃࠿ࡽㄪᰝࡍࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣࠊ௨ୗࡢ⾲ 6 ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ䚹†16
                                                        
†15 ㏻ࡋ␒ྕࡣ 507 ࡲ࡛࠶ࡿࡀࠊ㏵୰ࠊ#337 ࡀᢤࡅ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊྜィ 506 ᩥ࡛࠶ࡿࠋ 
†16 ࡲࡓࠊ(i)ࡢᵝ࡟ࠊhárࠕྛ ࡜ࠖే⏝ࡉࢀࡿ HIK ࡟㛵ࡋ࡚ࡣྜྷࠊ ᒸ (2007)࡛ࡣ୺せ㒊(ࡇࡇ࡛ࡣ qísume)
࡟-an ࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊᩘ࡟ධࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
(i) hólum  biláśue  akhí  éćóon     ke u   uyeéśar 
 hól-um  bilás-ьo-e akhí  i-˙√t-č=√bá-an-Ø   ké ú-Ø   u-√yoóc-č-ar 
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⾲ 6㸸Tikkanen (1991)࡟࠾ࡅࡿᣦ♧ᙧᐜモ࡜᥋ᑿ㎡-an࡜ࡢඹ㉳ᩘ(ඹ㉳⋡) 
ᣦ♧ᙧᐜモ
    ⿕ಟ㣭ྡモ[+1] -Ø -an ィ 
khiné H 0  0  0 
gusé X 3 (75%) 1 (25%) 4 近称 
guté YZ 5 (100%) 0 (0%) 5 
iné H 38 (100%) 0 (0%) 38 
isé X 39 (95%) 2 (5%) 41 遠称 
ité YZ 34 (97%) 1 (3%) 35 
ィ 119 (97%) 4 (3%) 123 
 




(18) isé  aśdáre  téelum  yaaní qhat    a  n, 
 isé  ašdár-e  téel-um  yaaní i-qhat-Ø   á  n-i-˙√t-Ø 
 that:X  dragon-ERG there-ABL  FIL  3SG.X-mouth-ABS ONO  SEQ-3SG.X-do-PF 
 ínat(ar   hamalá  éćar    díimi. 
 ín-at-ar   hamalá-Ø i-˙√t-č-ar   d-i-µ-m-i 
 he:REM-INS-DAT  attack-ABS 3SG.Y-do-IMPF-DAT come:PF-3SG.X-AOR-3SG.X 
ࠕࡑࡢ❳ࡣࡑࢀ࠿ࡽཱྀࢆ㛤ࡁࠊᙼ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ᨷᧁࡋ࡚᮶ࡓࠖࠋ  (Tikkanen 1991: #97) 
 
                                                                                                                                                                  
 
 uyeéśóon     leekín u   har  han  qísume jaanwáre 
 u-√yoóc-č=√bá-an-Ø   leekín ú-Ø   hár   hán  qísum-e jaanwár-e 
 3PL.H-see-IMPF=COP:H-3PL.H-RE but  they:REM-ABS every   one:Y  sort-GEN animal-GEN 
 bát(ar giáćóon. 
 bát-ar √gíỵ-ya-č=√bá-an-Ø 
 skin-DAT enter-PL.θ-IMPF=COP:H-3PL.H-RE 
ࠗࠕ እࡢ㨱ዪ(ዿ⢭ࡢ୍✀࡛ࠊⅆ࠿ࡽㄌ⏕ࡍࡿ)࠘㐩ࡣࠊேࠎࡀ☜࠿࡟┠ᧁࡋࡓ㏻ࡾ࡟ࡍࡿࡢࡔࡀࠊ୍✀୍✀ࡢື≀ࡢ
⓶⭵ࡢୗ࡟₯ࡾ㎸ࡴࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ         (Berger 1998b: #10-1) 
 
 ࡅࢀ࡝ࡶࠊEnç (1991: 11)ࡀࠕࡶࡋࡶᩥ⬦ⓗ࡟㛵㐃ࡋࡓಶయࡢ㞟ྜ඲య࡟඲໬ࡀ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿ࡞ࡽ




ࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋTikkanen (1991)࡟࠶ࡗࡓලయⓗ࡞౛ࡣࠊḟࡢ(ii)ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 
(ii) śurúu numá,  ëhindíkuë  miśíŋuë  tayáar har  han  uyóon ćíiz 
 šurúu n-√man-Ø  chindí-kuc mišíndí-kuc tayáar hár  hán  u+yoon číiz-Ø 
 beginning SEQ-become-PF five:Z-day  six:Z-day  ready  every  one:Y  all  thing-ABS 
 u   j (us(  qháa  tayaarí  étuman. 
 ú-Ø   √jú-s qháa  tayáar-í-Ø i-˙√t-Ø-m-an 
 they:REM-ABS come-OPT until  ready-NLZ-ABS 3SG.Y-do-PF-AOR-3PL.H 
 ࠙ࠕ ᩱ⌮ࡀࠚጞࡵࡽࢀࠊ5ࠊ6 ᪥㛫࡛඲࡚ࡢ‽ഛࡀࠊᙼࡽࡢ฿╔ࡲ࡛࡟࡞ࡉࢀࡓࠖࠋ  
(Tikkanen 1991: #178) 
 
ࡇࢀࡽࡢ౛࡛ HIK ࡣࠊಶูᛶ individuality ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
ྜྷᒸ ஝ 
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ḟ࡟♧ࡍ⾲ 7 ࡣࠊ⾲ 3 ࡜ᑐᛂࡍࡿ఩⨨ࢆ༨ࡵࡿ࡭ࡁᩘࠊ モ HIK ࡜᥋ᑿ㎡-an ࡜ࡢඹ㉳
ᩘࢆ༢⣧࡟ㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
⾲ 7㸸Tikkanen (1991)࡟࠾ࡅࡿ HIK࡜᥋ᑿ㎡-an࡜ࡢඹ㉳ᩘ(ඹ㉳⋡) 
HIK
     ⿕ಟ㣭ྡモ [+1] -Ø -an ィ 
hin H 1 (17%) 5 (83%) 6 
han XY 2 (9%) 21 (91%) 23 
hik Z 0  0  0 






(19) isé  húnëaëe   ëí   han  γúrqunan,  mend(ák, 
 isé  hunc-c-e   i-ci  hán  γúrqun-an-Ø  mendák-Ø 
 that:X arrow-ADE-POS  3SG.X-behind one:X  frog-AN-ABS  frog-ABS 
 γúrqunan  han isé  nizáat(e  akhíl  ne 
 γúrqun-an-Ø  hán  isé  nizá-at-e  akhíl  n-i-˙√t-Ø 
 frog-AN-ABS  one:X that:X spear-INS-POS in.this.way SEQ-3SG.Y-do-PF 
 duún   phat  ayétum   káa  díimi. 
 d-√gún-Ø  phát  a-i-˙√t-Ø-um  káa  d-i-µ-m-i 
 TEL:SEQ-pack-PF quiting NEG-3SG.Y-do-PF-PP together come:PF-3SG.X-AOR-3SG.X 
ࠕࡑࡢ▮ࡢᚋࢁࠊ1 ༉ࡢ⺶ࡀࠊࡑࡢ㙨࡟ᦨࡲࡗ࡚ᨺࡉ࡞࠸൷࡟⌧ࢀࡓࠖࠋ  
(Tikkanen 1991: #220) 
 
 ᭦࡟ࠊ⾲ 7 ࡛ࡢ౛እⓗ࡞ࡶࡢࡢෆࡢ 2 ౛࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊฟ⌧ࡢἲ๎ࡀ❚࠼ࡓࠋ⤖ㄽࢆ
ඛ࡟ゝ࠼ࡤࠊࡇࢀࡽࡢ౛ࡣᜳࡃࠊᣦ♧ᙧᐜモ࡜ᩘモ HIK ࡜ࡀඹ㉳ࡋ࡚࠸ࡿ஦౛࡛࠶ࡿࠋ 
 ௨ୗࡢ౛ᩥ(20)࣭(21)ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸㸸 
 
(20) t(órimuë   no    barénasar, isé  han   yát(is 
 tóri-muc-Ø  n-u-˙√t-Ø  √barén-as-ar isé  hán   i-yatís-Ø 
 fragment-PL-ABS SEQ-3PL.X-do-PF look-INF-DAT that:X  one:X  3SG.X-head-ABS 
 isé   but( daγánum  bim. 
 isé-Ø  bút daγánum  √b-í-m 
 that:X-ABS  much thick   COP-3SG.X-AOR 
ࠕ⣽ษࢀ࡟ࡋ࡚࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊࡑࡢ㢌ࡣ㠀ᖖ࡟ཌ࠿ࡗࡓࠖࠋ   (Tikkanen 1991: #100) 
(21) ámit  díśulo   isé  nizá   ya    bim   ke, ité   
 ámit  díš-ul-e   isé  nizá-Ø  i-√ya-Ø  √b-í-m  ké ité   
 which:Y ground-LOC-POS that:X spear-ABS  3SG.X-obtain-PF COP-3SG.X-AOR REL that:Y   
  han  díśulo   yaaní akhúrut  darían   balílúm, 
ࣈࣝࢩࣕࢫ࣮࢟ㄒ࡟࠾ࡅࡿ≉ᐃᛶᶆ♧ 
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  hán  díš-ul-e   yaaní akhúrut  darí-an-Ø  √bal-Ø=√b-ilá-m 
  one:Y  ground-LOC-POS FIL  this.weight:Y window-AN-ABS  fall-PF=COP-3SG.Y-AOR 
 γumór,   γumór   balílúm. 
 γumór-Ø   γumór-Ø  √bal-Ø=√b-ilá-m 
 small.hole-ABS  small.hole-ABS fall-PF=COP-3SG.Y-AOR 
ࠕࡑࡢ㙨ࡢ่ࡉࡗࡓࡑࡢሙᡤ࡟ࡣࠊ1 ࡘࡢᑠࡉ࡞✰ࡀ㛤࠸࡚࠸ࡓࠖࠋ  
(Tikkanen 1991: #392) 
 
ࡇࢀࡽࡢ౛࡛ࡣᩘࠊ モ HIK ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ࠊ୺せ㒊ࡢྡモ࡟-an ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸
࡞࠸ࡢࡀ❚࠼ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡶࡇࡢሙྜࠊ≉ᐃᛶ࡟㛵ࡋ࡚▩┪ࡣ㉳ࡇࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊࡦࡓࡍ
ࡽ࡟ᐃⓗ࡛࠶ࡾࠊ≉ᐃⓗ࡛࠶ࡿ NP ࡀᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ᚑࡗ࡚ࠊ౛እⓗ࡞ᩘモ HIK ࡜᥋ᑿ㎡-an ࡜ࡢ㠀ඹ㉳ࡢᐇ౛ࡣࠊTikkanen (1991)ࡢሙྜ
࡟ࠊ(ᣦ♧ᙧᐜモ࡟ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ)ᐃᛶ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡑࡢ඲࡚ࡀ∦௜ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
༶ࡕࠊࡼࡾጇᙜ࡞ᩘモ HIK ࡜᥋ᑿ㎡-an ࡜ࡢඹ㉳ᗘࡢ⾲ࡣࠊḟࡢ⾲ 8 ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
⾲ 8㸸Tikkanen (1991)࡟࠾ࡅࡿࡋ࠿ࡿ࡭ࡁ HIK࡜᥋ᑿ㎡-an࡜ࡢඹ㉳ᩘ(ඹ㉳⋡) 
HIK
      ⿕ಟ㣭ྡモ [+1] -Ø -an ィ 
hin H 1 (17%) 5 (83%) 6 
han XY 0 (0%) 21 (100%) 21 
hik Z 0  0  0 
ィ 1 (4%) 26 (96%) 27 
 
ࡇࡢ⾲ࡣぢࡓ㏻ࡾࠊṤ࡝ᦂࢀࡢ↓࠸ࠊᐇ࡟ᩚ↛࡜ࡋࡓ⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ၏୍ࡢ౛እ
࡛࠶ࡿ H 㢮ࡢ஦౛࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊ౛ᩥ(22)࡛ࠊ௨ୗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
 ౛ᩥ(22)ࡣࠊ౛እⓗ᣺⯙࠸ࢆ♧ࡋࡓᩥ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᩘモ HIK ࡀ࠶ࡗ࡚᥋ᑿ
㎡-anࡀඹ㉳ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᩥࠊ ⬦ⓗ࡟ࡑࡢ NPࡀᐃⓗ࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࡣᙜ↛ࠊ
ᩘモ HIK ࡣᨃఝ୙ᐃᶆ㆑(q.v. §4.1)࡜ࡋ࡚ാࡁᚓ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣྜྷᒸ (2007)࡛グ㏙࡛ࡁ࡚
࠸࡞࠿ࡗࡓ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(22) íne   sénimi:   ye  khiné  hin ái 
 ín-e   √sén-Ø-m-i  yé  khiné-Ø  hín a-˙ i-Ø 




ࠕᙼࡣゝࡗࡓ㸸ࠗ ࡉ࠵ࠊࡇࡢ⪅ࡣ⚾ࡢ୍ேፉ†17ࡔࡗࡓ ࠘ࠖࠋ   (Tikkanen 1991: #471) 
 
hín a-˙ i [one:H 1SG-daughter]࡜࠸࠺ྡモྃࡣࠊࠕ[∃x ∧ ⚾ࡢፉ(x)]࡜࠸࠺ᛶ㉁ࢆ‶ࡓࡍ x
ࡀࠊ1 ࡘ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࠕx ∈ Xࠊ1 ࡘࡢ x䛃―䛂⚾ࡢፉ(㐩) 
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ࡢ 1 ேࠖ࡜࠸࠺ព࿡ྜ࠸࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕx ∈ X ∧ x ⇔ X (∴ 1 ࡘࡢ x)䛃―䛂1 ே(ࡔࡅ)
ࡢ⚾ࡢፉࠖ࡜࠸ࡗࡓ⾲⌧ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᩘモ HIK ࡀࠊSchwarzschild (2002)ࡢ
ゝ࠺ࠕ༢⊂୙ᐃ≀ singleton indefiniteࠖࡢᶆ㆑࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ౛࡛࠶ࡾࠊࡇࡢሙྜ
ࡢ HIK ࡀᢸࡗ࡚࠸ࡿ᭱኱㝈ࡢᶵ⬟ࡣࠊࠕᣦ♧ⓗ indexical/referentialࠖ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ㔞
໬ⓗ quantificationalࠖ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᖐᒓⓗ NP ࡛࠶ࡾࠊ











 ࡲࡓࠊ(23)ࡢࡼ࠺࡞౛ᩥࡣࠊᩘモ HIK ࡀྡモⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ୺せ㒊ྡモࡀᏑ
ᅾࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊᩘ࡟ྵࡵ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
(23) nímëum   iëíat(e,    ité  iné  híne   gáre 
 √ní-Ø-um-c-um i-ci-at-e    ité  iné  hín-e   gár-e 
 go-PF-PP-ADE-ABL 3SG.Y-behind-INS-POS that:Y that:H  one:H-GEN  marriage-GEN 
 bandobást   basími. 
 band+o+bást-Ø  √bas-Ø-m-i 
 preparation-ABS  be.down-PF-AOR-3SG.Y 
ࠕ⾜ࡗ࡚࠿ࡽᚋࠊࡑࡢ⪅ࡢࡑࡢ⤖፧ࡢ‽ഛࡣᩚࡗࡓࠖࠋ    (Tikkanen 1991: #83) 
 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᐃᛶࢆᶆ♧࡛ࡁࡿᣦ♧ᙧᐜモ࡜-an ࡜ࡣඹ㉳ࡏࡎࠊ≉ᐃᛶࢆᶆ♧࡛ࡁ




 ୍᪉ࠊ᥋ᑿ㎡-ik ࡣ 4 ⟠ᡤ࡛ࡢࡳ❚࠼ࡓࠋ௨ୗ࡟ࡑࡢ඲౛ࢆ♧ࡍࠋ 
 
(24) muú  khúe   gáne  hunëénëike  káa  j(amén  dusú, 
 muú  khú-e   gán-e  hunc-inc-ik-e káa  jamé-an-Ø d-√sú-Ø 
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ࠗࠕ ௒┤ࡄࠊᙼࡽࡢࡓࡵ࡟▮ࢆᩘᮏ࡜ᘪࢆ 1 ᙇࠊᣢࡗ࡚᮶࠸࠘࡜ゝࡗࡓࠖࠋ  
(Tikkanen 1991: #9) 
(25) hunëénëike  káa  j(amén  su,   sénimi. 
 hunc-inc-ik-e káa  jamé-an-Ø √sú-Ø  √sén-Ø-m-i 
 arrow-PL- IK-GEN together bow-AN-ABS bring-IMP:SG say-PF-AOR-3SG.HM 
ࠗࠕ ᩘᮏࡢ▮࡜ 1 ᙇࡢᘪࢆᣢ࡚࠘࡜ᙼࡣゝࡗࡓࠖࠋ      (Tikkanen 1991: #10) 
(26) hunëénëike  káa  j(amén  íne   dusúmi, 
 hunc-inc-ik-e káa  jamé-an-Ø ín-e   d-√sú-Ø-m-i 
 arrow-PL- IK-GEN together bow-AN-ABS he:REM-ERG TEL-bring-PF-AOR-3SG.HM 
 dusún,    uu   yát(e    tháaŋe  téśat(ar 
 d-√sú-Ø-n   ué-Ø  i-yát-e   tháaŋ-e  téš-at-ar 















(27) díwas,     téelum  yar   ne 
 d-i-√bás-Ø    téel-um  i-yar  n-i-˙√t-Ø 
 TEL:SEQ-3SG.HM-remain-PF there-ABL 3SG.HM-before SEQ-3SG.Y-do-PF 
 níininin       barénasar,  hitháane   híkum 
 n-i-µ-n-n-n      √barén-as-ar hík-tháan-e   hík-kum 
 go:SEQ-3SG.HM-SEQ.PP-SEQ.PP-SEQ.PP  look-INF-DAT  one:Z-place-POS  one:Z-time 
 sísike  buáat(e  śabárane  bulá  déljám, 
 sís-ik-e  buá-at-e  šabár-an-e  bulá-Ø  d-i-˙√l-č=√bá-an-m 
 people- IK-ERG cow-INS-POS pologround-POS  polo-ABS  TEL-3SG.Y-hit-IMPF=COP:H-3PL.H-AOR 
 buáat(e  bulá  déljám. 
 buá-at-e  bulá-Ø d-i-˙√l-č=√bá-an-m 
 cow-INS-POS polo-ABS TEL-3SG.Y-hit-IMPF=COP:H-3PL.H-AOR 
ࠕṧࡉࢀ࡚ࠊࡑࢀ࠿ࡽ๓࡟㐍ࢇ࡛ぢࡿ࡜ࠊᡈࡿሙᡤ࡛ேࠎࡀ∷∵࡟஌ࡗ࡚࣏ࣟ࡟
⯆ࡌ࡚࠸ࡓࠖࠋ            (Tikkanen 1991: #406) 
ྜྷᒸ ஝ 
 





ᙜヱࡢྡモ sísik ࡣึฟࡢᑐ㇟ࢆᣦ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊᐃⓗ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
6. ⤖ㄽ 




● ᥋ᑿ㎡-an ࡣࠊ୙ᐃ㸩༢ᩘᶆ㆑࡛࠶ࡿ 





















༢ᩘ NP ࡢሙྜ࡟ࡣࠊ᥋ᑿ㎡-an ࡢ౑⏝࣭ᩘモࡢ୙౑⏝ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛㛫᥋ⓗ࡟ᶆ♧ࡉ
ࢀࠊ」ᩘ NP ࡢሙྜ࡟ࡣ᫂♧ࡉࢀ࡞࠸ࠋ 

















࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ♧ࡋࠊ᭦࡟䛂[㸫definite] → [0 specific]࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ♧ࡍࡇ
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ࢨࡢ㞟ⴠྡ࡛࠶ࡿࠋ 
⾲ 10㸸ㄪᰝ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ 
␎⛠ ᛶู ᖺ㱋 ฟ㌟ᆅ ᩍ⫱ ⫋ᴗ ㄪᰝᆅ ፹௓ゝㄒ 
E. K. ⏨ 31 Aminabad B.A. ᇛෆ࢞࢖ࢻ Baltit ࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒ 
 
 ㄪᰝ࡛⏝࠸ࡓ᭱ᑠᑐࡢᩥ❶࡜ࠊࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿヂ࡜ࢆ௨ୗ࡟ᣲࡆࡿࠋ 
(28) a. jáa  huk  bi. 
  jé-e  húk-Ø √b-í-Ø 
  I-GEN dog-ABS COP-3SG.X-RE 
  ࠕ⚾ࡣ≟(SG)ࢆ㣫ࡗ࡚࠸ࡿࠋ[mērā kuttā hai.]ࠖ      (ㄪᰝ 2007E.K.) 
 b. jáa  húkan  bi. 
  jé-e  húk-an-Ø √b-í-Ø 
  I-GEN dog-AN-ABS COP-3SG.X-RE 
  ࠕ⚾ࡣ≟(SG)ࢆ㣫ࡗ࡚࠸ࡿࠋ[mērā kuttā hai.]ࠖ      (ㄪᰝ 2007E.K.) 
(29) a. jáa  hukái  bié. 
  jé-e  húk-ái-Ø  √b-ié-Ø 
  I-GEN dog-PL-ABS COP-3PL.X-RE 
  ࠕ⚾ࡣ≟(PL)ࢆ㣫ࡗ࡚࠸ࡿࠋ[mērē kuttē hai.]ࠖ      (ㄪᰝ 2007E.K.) 
 b. jáa  hukáiik  bié. 
  jé-e  húk-ái-ik-Ø √b-ié-Ø 
  I-GEN dog-PL-IK-ABS COP-3PL.X-RE 
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(28) c. *jáa  han  huk  bi. 
   jé-e hán  húk-Ø √b-í-Ø 
   I-GEN one:X dog-ABS COP-3SG.X-RE 
   (㠀ᩥ)               (ㄪᰝ 2007E.K.) 
 d. jáa  han  húkan  bi. 
  jé-e  hán  húk-an-Ø √b-í-Ø 
  I-GEN one:X dog-AN-ABS COP-3SG.X-RE 







ABS  absolutive 
ADE  adessive 
AOR  aorist 
APPL  applicative 
COP  copula 
DAT  dative 
DI.PAST direct past 
EMP  emphatic 
ERG  ergative 
FIL  filler 
GEN  genitive 
H  H class 
HF  HF class 
HM  HM class 
IMP  imperative 
IMPF  imperfect 
INF  infinitive 
INTERJ interjection 
NEG  negative 
NLZ  nominalizer 
NOM  nominative 
OBJ  object 
ONO  onomatopoeia 
PF  perfect 
PL  plural 
POS  positional 
POSS  possesive 
PP  participle 
PRN  pronominal 
PRO  proximal 
PROG  progressive 
RDP  reduplication 
RE  real 
REL  relative 
REM  remote 
SEQ  sequential 
TEL  telic 
X  X class 
Y  Y class 
Z  Z class 
1  1st person 
2  2nd person 
3  3rd person 
=  clitic boundary 
+  compound boundary 
-  high pitch accent 
-˙  guna-like vowel slot 
θ  oriented theme 
ь  palatalizer 
µ  mora element 
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